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þ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѫ࣊࿃хḸ2007ࣱᄉᏥࠢԵፑ᝟˿ 9ࣱᄉǑஊउࢹͺઐնǒḹǌ
Ꮵࠢፆ౦ԦဗḼþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿڙ˹᭦ឥ֖ԯឥᤇˏሗឥ஧˖ᄉѫ࣊յဗѢ˿ࢼ
ǑЇݘᔭ᬴͛ǒԫᤗ֖ឬព˖
þ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊ 
ߠߔஏ
  ఴ஠௦ౚࡢܷߥ  ࣱऎྱѾᆐቂү੆ᮉᄫ੆౦ǌ
ܷᄉࢿऩǌڙǑஊउࢹͺઐնǒ˖ḼԵѢဗþ˿ 1ÿḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 0൒ǌ
ᏤᒻᄉពҚឥ஧˖Ḽþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿڨథѢဗḼͭ௦Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗᮟည௙௬ᰳ
̅þ˿ 1ÿǌᤇ᧖࠱Хͳஜ૵ѴˠݟʽṊ
ᛪ ǊǑஊउࢹͺઐնǒ˖ᄉþ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
஠࿸Տ ˿  ˿  ঳ߙஜ ܫซ
ǑஊउࢹͺઐնǒḸ ࣱḹ    ష镕۲
ǑஊउࢹͺઐնǒḸ ࣱḹ    ష镕۲
ǑஊउࢹͺઐնǒḸ ࣱḹ    ష镕۲
ǑஊउࢹͺઐնǒḸ ࣱḹ    ష镕۲
ǑஊउࢹͺઐնǒḸ ࣱḹ    ష镕۲
ǑஊउࢹͺઐնǒḸ ࣱḹ    ຝࠑࠂ
ǑஊउࢹͺઐնǒḸ ࣱḹ    ຝࠑࠂ
ǑஊउࢹͺઐնǒḸ ࣱḹ    ຝࠑࠂ
ǑஊउࢹͺઐնǒḸ ࣱḹ    ຝࠑࠂ
ǑஊउࢹͺઐնǒḸ ࣱḹ    ຝࠑࠂ
Ջ᝟   
ᛪ ǊǑழဢဨǒ֖Ǒᕏᯝǒ˖ᄉþ˿ ÿǋþ˿ ÿ
஠࿸Տ ˿  ˿ Ḹդ؁ḹ ঳ߙஜ
Ǒழဢဨǒ  Ḹḹ ጝ 
Ǒᕏᯝǒ  Ḹḹ ጝ 
ǊǊᤇʶፆ౦ᛪ௙Ḽþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѫ࣊ᆷࠃˀឥͳథᅋࠚѬᄉСጆǌᆐቂ
þ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉ᫇ᮤḼឥͳځገʿࠓ঒᜼ǌ









ᛪ ǊǑٽˆՎ۵ǒԫᤗᦉѫþ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
ብ ˿  ˿	 դþ؁ÿ
 ብ ˿  ˿	 դþ؁ÿ

ࣿ࣪ 
ʶ   ̊Ӡʶ  
̃   ̊Ӡ̃  
ʻ   ̊Ӡʻ  
ٽ   ̊Ӡٽ  
̊   ̊Ӡ̊  
Н   ̊ӠН  
ʸ   ̊Ӡʸ  
Л   ̊ӠЛ  
˴   ̊Ӡ˴  
Ӡ   НӠ  
Ӡʶ   НӠʶ  
Ӡ̃   НӠ̃  
Ӡʻ   НӠʻ  
Ӡٽ   НӠٽ  
Ӡ̊   НӠ̊  
ӠН   НӠН  
Ӡʸ   НӠʸ  
ӠЛ   НӠЛ  
Ӡ˴   НӠ˴  
̃Ӡ   ʸӠ  
̃Ӡʶ   ʸӠʶ  
̃Ӡ̃   ʸӠ̃  
̃Ӡʻ   ʸӠʻ  
̃Ӡٽ   ʸӠٽ  
̃Ӡ̊   ʸӠ̊  
̃ӠН   ʸӠН  
̃Ӡʸ   ʸӠʸ  
̃ӠЛ   ʸӠЛ  
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̃Ӡ˴   ʸӠ˴  
ʻӠ   ЛӠ  
ʻӠʶ   ЛӠʶ  
ʻӠ̃   ЛӠ̃  
ʻӠʻ   ЛӠʻ  
ʻӠٽ   ЛӠٽ  
ʻӠ̊   ЛӠ̊  
ʻӠН   ЛӠН  
ʻӠʸ   ЛӠʸ  
ʻӠЛ   ЛӠЛ  
ʻӠ˴   ЛӠ˴  
ٽӠ   ˴Ӡ  
ٽӠʶ   ˴Ӡʶ  
ٽӠ̃   ˴Ӡ̃  
ٽӠʻ   ˴Ӡʻ  
ٽӠٽ   ˴Ӡٽ  
ٽӠ̊   ˴Ӡ̊  
ٽӠН   ˴ӠН  
ٽӠʸ   ˴Ӡʸ  
ٽӠЛ   ˴ӠЛ  
ٽӠ˴   ˴Ӡ˴  
̊Ӡ   ʶᄇ  
Ջ᝟ ˿  ˿ 
ᛪ ǊǑٽˆՎ۵ǒឬពᦉѫᄉþ˿ ÿǋþ˿ ÿ
ብ ˿  ˿	 դþ؁ÿ
 ብ ˿  ˿	 դþ؁ÿ

ࣿ࣪ ෤థѢဗឬព
ʶ   ̊Ӡʶ  
̃   ̊Ӡ̃  
ʻ   ̊Ӡʻ  
ٽ   ̊Ӡٽ  
̊   ̊Ӡ̊  
Н   ̊ӠН  
ʸ   ̊Ӡʸ  
Л   ̊ӠЛ  
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˴   ̊Ӡ˴  
Ӡ   НӠ  
Ӡʶ   НӠʶ  
Ӡ̃   НӠ̃  
Ӡʻ   НӠʻ  
Ӡٽ   НӠٽ  
Ӡ̊   НӠ̊  
ӠН   НӠН  
Ӡʸ   НӠʸ  
ӠЛ   НӠЛ  
Ӡ˴   НӠ˴  
̃Ӡ   ʸӠ  
̃Ӡʶ   ʸӠʶ  
̃Ӡ̃   ʸӠ̃  
̃Ӡʻ   ʸӠʻ  
̃Ӡٽ   ʸӠٽ  
̃Ӡ̊   ʸӠ̊  
̃ӠН   ʸӠН  
̃Ӡʸ   ʸӠʸ  
̃ӠЛ   ʸӠЛ  
̃Ӡ˴   ʸӠ˴  
ʻӠ   ЛӠ  
ʻӠʶ   ЛӠʶ  
ʻӠ̃   ЛӠ̃  
ʻӠʻ   ЛӠʻ  
ʻӠٽ   ЛӠٽ  
ʻӠ̊   ЛӠ̊  
ʻӠН   ЛӠН  
ʻӠʸ   ЛӠʸ  
ʻӠЛ   ЛӠЛ  
ʻӠ˴   ЛӠ˴  
ٽӠ   ˴Ӡ  
ٽӠʶ   ˴Ӡʶ  
ٽӠ̃   ˴Ӡ̃  
ٽӠʻ   ˴Ӡʻ  
ٽӠٽ   ˴Ӡٽ  
ٽӠ̊   ˴Ӡ̊  
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ٽӠН   ˴ӠН  
ٽӠʸ   ˴Ӡʸ  
ٽӠЛ   ˴ӠЛ  
ٽӠ˴   ˴Ӡ˴  
̊Ӡ   ʶᄇ  
Ջ᝟ ˿  ˿ 
ǊǊڙǑٽˆՎ۵ǒᄉԫᤗᦉѫḼþ˿ 1ÿР᝟Ѣဗጝ 8742൒Ḽþ˿ 2ÿР᝟Ѣဗ
˿ጝ 1339൒ṋڙឬពᦉѫḼþ˿ 1ÿР᝟ጝ 1000൒Ḽþ˿ 2ÿР᝟Ѣဗጝ 1134൒ǌ
Ժ̾ᄹѢḼڙឬពᦉѫ˖Ḽþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѢဗࣰѫሖᓣḼ෤థѢဗ௙௬ᄉϙ
Փবࢿऩǌͭ௦Ḽڙԫᤗᦉѫ˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ௦þ˿ 2ÿᄉ 6.53υǌᤇ
ʶࢿऩᙉཨ෤థǑஊउࢹͺઐնǒᥦ˥౜ቪḼʿ᣾Ḽ૵൤Ժ̾ѻறḼ࠴ឬ˖ԫᤗ
ᦉѫ֖ឬពᦉѫþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѫ࣊ߚڙᅋࢼܷࢿऩǌ






ᛪ ǊǑጙ഍೔ǒԫᤗᦉѫᄉþ˿ ÿǋþ˿ ÿ
ٿ ˿  ˿  ٿ ˿  ˿ 
ʶ   ̃Ӡʶ  
̃   ̃Ӡ̃  
ʻ   ̃Ӡʻ  
ٽ   ̃Ӡٽ  
̊   ̃Ӡ̊  
Н   ̃ӠН  
ʸ   ̃Ӡʸ  
Л   ̃ӠЛ  
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˴   ̃Ӡ˴  
Ӡ   ʻӠ  
Ӡʶ   ʻӠʶ  
Ӡ̃   ʻӠ̃  
Ӡʻ   ʻӠʻ  
Ӡٽ   ʻӠٽ  
Ӡ̊   ʻӠ̊  




ӠЛ ʻӠЛ  
Ӡ˴   ʻӠ˴  
̃Ӡ   ٽӠ  
Ջ᝟ ˿  ˿ 
ᛪ ǊǑጙ഍೔ǒឬពᦉѫᄉþ˿ ÿǋþ˿ ÿ             
ٿ ˿  ˿  ٿ ˿  ˿ 
ʶ   ̃Ӡʶ  
̃   ̃Ӡ̃  
ʻ   ̃Ӡʻ  
ٽ   ̃Ӡٽ  
̊   ̃Ӡ̊  
Н   ̃ӠН  
ʸ   ̃Ӡʸ  
Л   ̃ӠЛ  
˴   ̃Ӡ˴  
Ӡ   ʻӠ  
Ӡʶ   ʻӠʶ  
Ӡ̃   ʻӠ̃  
Ӡʻ   ʻӠʻ  
Ӡٽ   ʻӠٽ  
Ӡ̊   ʻӠ̊  




ӠЛ ʻӠЛ  
Ӡ˴   ʻӠ˴  
̃Ӡ   ٽӠ  
Ջ᝟ ˿  ˿ 
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ǊǊḸ1ḹǑጙ഍೔ǒឬពᦉѫᄉឥ஧˖Ḽþ˿ 1ÿРѢဗጝ 1538൒Ḽþ˿ 2ÿРѢ
ဗጝ 1709൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿጝ 1.11υḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ႔ᰳ̅þ˿ 1ÿǌ
ʿݰˀǑٽˆՎ۵ǒͺʶ˓ࠪඊǌǑٽˆՎ۵ǒ˖ឬពᦉѫᄉឥ஧˖Ḽþ˿ 2ÿᄉ
Ѣဗ൒ஜ˝ 1134൒Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 1000൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13





þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜߚڙᅋࢼܷᄉࢿऩǌþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 2373൒Ḽþ˿ 2ÿᄉ
Ѣဗ൒ஜ˝ 455൒ǌþ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉ 5.23υǌʼ஠ឬ᣾ḼǑٽˆՎ۵ǒ˖
ԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 8742൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 1339
൒ǌþ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉጝ 6.53υǌࡂඊΒ౎ᄹḼᤇˏᦉ࠴ឬԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖
































ݟþҮជ +˿ +ᡐ౎ÿᤇʶፆౝ˖ᄉþ˿ÿḼథߥᏧᝢ˝௦þ˿ 2ÿḸѵతӧǊ໶
஠ޠǊ஋㭐Ǌ1983ḹǌఴ஠᧓ၸѵҼ߰ᄉ᜹ཁḼ࠱ᤇ˓þ˿ÿᝢ߿˝þ˿ 1ÿǌͭ
ॆþҮជ +˿ÿͮ̅ԱߔణՐௐḼᆷࠃ˶ᬱ̾ѻறҁऄ௦þ˿ 1ÿᤆ௦þ˿ 2ÿǌ
С̅ᤇʶཁḼʽ஠вˠΒឬ௙ǌ 




























































































ǊǊԫᤗᦉѫጝథ 21ʹߙǌþ˿ 1ÿРѢဗጝ 5275൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 282൒ǌ
Хͳѫ࣊ݟʽᛪḸᛪ˖þʶǋ̃ǋʻÿኍᛪᇧٿஜḼþᭅÿᛪᇧᯪٿǌᬀડͣஜ
ߙᛪᇧѢဗ൒ஜǌʽՎḹṊ
ᛪ ǊǑЇݘᔭ᬴͛ǒԫᤗᦉѫᄉþ˿ ÿǋþ˿ ÿ
ٿ ˿  ˿  ٿ ˿  ˿ 
ᭅ  
ʶ   ̃Ӡʶ  
̃   ̃Ӡ̃  
ʻ   ̃Ӡʻ  
ٽ   ̃Ӡٽ  
̊   ̃Ӡ̊  
Н   ̃ӠН  
ʸ   ̃Ӡʸ  
Л   ̃ӠЛ  
˴   ̃Ӡ˴  
Ӡ   ʻӠ  
Ӡʶ   ʻӠʶ  
Ӡ̃   ʻӠ̃  
Ӡʻ   ʻӠʻ  
Ӡٽ   ʻӠٽ  
Ӡ̊   ʻӠ̊  
ӠН   ʻӠН  
Ӡʸ   ʻӠʸ  
ӠЛ   ʻӠЛ  
Ӡ˴   ʻӠ˴  
̃Ӡ   ٽӠ  
Ջ᝟ ˿  ˿ 
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ǊǊǊឬពᦉѫᄉþ˿ ÿ֖þ˿ ÿ
ǊǊឬពᦉѫጝథ 21ʹߙǌþ˿ 1ÿРѢဗጝ 2358൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 2774൒ǌ
Хͳѫ࣊ݟʽᛪṊ
ᛪ ǊǑЇݘᔭ᬴͛ǒឬពᦉѫᄉþ˿ ÿǋþ˿ ÿ
ٿ ˿  ˿  ٿ ˿  ˿ 
ᭅ  
ʶ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ̃Ӡʶ  Ḹդþ֥ÿΒḹ
̃   ̃Ӡ̃  Ḹդþ֥ÿΒḹ
ʻ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ̃Ӡʻ  Ḹդþ֥ÿΒḹ
ٽ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ̃Ӡٽ  Ḹդþ֥ÿΒḹ
̊  Ḹդþ֥ÿΒḹ ̃Ӡ̊  
Н  Ḹդþ֥ÿΒḹ ̃ӠН  
ʸ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ̃Ӡʸ  Ḹդþ֥ÿΒḹ
Л   ̃ӠЛ  
˴  Ḹ դþ ˿ ف ÿ Βǋþ֥ÿΒḹ ̃Ӡ˴ 
Ḹ դþ ֥ ÿ Βǋþ ˿
ֹÿΒḹ
Ӡ  Ḹ դþ ؁ ᬀ ÿ Βǋþ֥ÿΒḹ ʻӠ  Ḹդþ˿ֹÿΒḹ
Ӡʶ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ʻӠʶ  Ḹ դþ ֥ ÿ Βǋþ ˿ֹÿΒḹ
Ӡ̃  Ḹդþ˿׹ÿ Βǋþ˿ֹÿΒǋþ֥ÿΒḹ ʻӠ̃ 
Ḹդþ֥ÿ Βǋǋþ˿
ֹÿΒḹḹ
Ӡʻ   ʻӠʻ  Ḹդþ֥ÿΒḹ
Ӡٽ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ʻӠٽ  Ḹդþ֥ÿΒḹ
Ӡ̊  Ḹդþ֥ÿΒḹ ʻӠ̊  
ӠН  Ḹդþ֥ÿΒḹ ʻӠН  Ḹդþ˿ֹÿΒḹ
Ӡʸ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ʻӠʸ  Ḹդþ˿ֹÿΒḹ
ӠЛ   ʻӠЛ  Ḹդþ֥ÿΒḹ
Ӡ˴  Ḹդþ֥ÿΒḹ ʻӠ˴  Ḹ դþ ֥ ÿ Βǋþ ˿ֹÿΒḹ
̃Ӡ  Ḹդþ֥ÿΒḹ ٽӠ  Ḹ դþ ֥ ÿ Βǋþ ˿ֹÿΒḹ
Ջ᝟ ˿  ˿ 
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ǊǊǊ࠴ፆ
ǊǊḸ1ḹǑЇݘᔭ᬴͛ǒᄉԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ḽ̯ᛪ 7ᄉஜ૵ፑ᝟Ժ̾ᄹѢḼ
þ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜߚڙᅋࢼܷᄉࢿऩǌþ˿ 1ÿРѢဗጝ 5275൒Ḽþ˿ 2ÿ
РѢဗጝ 282൒ǌþ˿ 1ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 18.71υḼþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ௙௬ᰳ̅
þ˿ 2ÿǌ
ǊǊḸ2ḹڙǑЇݘᔭ᬴͛ǒឬពᦉѫᄉឥ஧˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 2358൒Ḽ
þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 2774൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.18υǌ
ǊǊḸ3ḹ࠱ǑЇݘᔭ᬴͛ǒԫᤗᦉѫ֖ឬពᦉѫ˖Ѣဗᄉþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᤈ
ᛠࠪඊḼԺ̾ϡ̾ʽѫౡǌþ˿ÿѢဗᄉ঳ஜḼԫᤗᦉѫጝ˝ 5557൒Ḽឬពᦉ
ѫጝ˝ 5132൒Ḽԫᤗᦉѫ௦ឬពᦉѫᄉ 1.08υḼԺ̾ឬ̃ᏧඊΒጝ˝ 1Ṋ1ǌ
ݟ౦࠱þ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѫध౎ᄹḼԫᤗᦉѫᄉþ˿ 1ÿ௦ឬពᦉѫᄉጝ 2.24υḼ








ऩǌ঳ͳʼ౎ឬḼࡂ௦þ˿ 1ÿ௙௬ڠᰳ̅þ˿ 2ÿǌþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ௙௬ᰳ̅
þ˿ 2ÿḼᤇ˶Ժ̾ഏહ˝ဗ̼ᄆព࠴ឬ֖ᤂ̼ᄆព࠴ឬᦉѫᄉʶ˓РՎϙՓǌ
ǊǊࡂឬពᦉѫᄉឥ஧౎ᄹḼǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖Ḽþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.18υṋ
ǑٽˆՎ۵ǒ˖Ḽþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13υṋǑጙ഍೔ǒ˖Ḽþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿ




























2011ǊǑԫᤗ֖ឬព˖ᄉþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѫ࣊ú̾Ꮴᒻ࠴ឬ <ٽˆՎ۵ >˝ΒǒḼ
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ܘ᧘̤Ǌ2007ǊǑ漢語史における各レジスターが織り成す重層性・多様性について―「文章
語=書面語」の定義と関連して―ǒḼᣑ松山大学言語・情報センター叢書Ǌ第 4巻Ḽ
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